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Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 
Penerimaan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor 
yang mempengaruhi suatu perusahaan menerima opini audit going concern dari 
auditor. Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern 
adalah audit lag, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, debt default, 
auditor tenure, rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset 
(ROA) dan rasio likuiditas yang diproksikan dengan Quick Ratio sebagai pembeda. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 
dan sampel penelitian ini sebanyak 376 perusahaan manufaktur dari tahun 2008-
2010. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 
logistik. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Audit Lag dan Auditor 
Tenure tidak berpenagruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going 
concern. Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Rasio Profitabilitas yang diproksikan 
dengan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit 
going concern. Ukuran Perusahaan dan Debt Default secara signifikan berpenaruh 
positif terhadap penerimaan opini audit going concern. Rasio Likuiditas yang 
diproksikan dengan Quick Ratio secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 
penerimaan opini audit going concern. 
Kata Kunci: audit lag, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, debt 
default, auditor tenure, rasio profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return On Asset, rasio likuiditas yang diproksikan dengan Quick 
Ratio, opini audit going concern. 
 
 
 
 
 
 
